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E 1 � con c ep ted e 1 are 1 i g i 6
EI capU Medrlno .irll 11 poble de EI Poble I' els Mt'lt'tarsMlhu6 II leva presencll en Iqaell mo·
P.odaU el fet fehdsti I Malar6, en ell ronres de delermlnldes perloDe; fl. men�, 1mb on entalillme i ana Idhesl6 UiI dllrl france) de prob,dl aign'ti-
ellmenl cit.fogables s'b! reflect. II sllIs;accI6. Eren ell eterns amicI dell estats de que
110 erela iii ell merelxerla; per6 que clcf6 de dreter, aparl de II campll1ya
forc;t. Eren ell eterns enemici del pob'e que pensl I trebslle. promelll
eSler·ne dlgne en ddenll de derroHIJI qne ve desenrotllan! en con.
�I dlamenge de II �able'flcI6 ml'lronlnl Hagne onel prlmcrel bores que
il lUberl.t. Qaan ell parla delleparaUs· Ira del Kovern de la nOllrl Republica I
per a segon; qai eren 'I loruld. I ani tempI eDyorlt; de mangone1i I de v:quu
.me deJa catillns, caldrl remarear II eorrent proleilrla d'f!lpanYI, amb
gru:.lel. Erea, tambe, sobrero', I'lnanel d'anl novi aurora per Iquell. que s'hrn Iqa�8t. iell.
de germlnor que relWzl ani mIl. fe manifellf., hi parlll de ell
dedltal lempre ,III corrapcl6 del COl en sqaelll vida I 111I1v.c16 de I'lnlma en
Iciaalmen' C4AtlianYI per Ijadar III' deilalencl6 I minCI de respeere amb que
IIIIUrl.
'
, germans d'etpanYI en II lIaill per II eren 'raclala ell mllltars eapcnyols des
Per I legonl qul, d'ecord 1mb II volanlal de Den l'EllgleGIII'r;paniaIAVI per
iHberlal. del 16 de tebrer cap leh.
obra I grlef; d'aDI cops de Blbre providencilia I ordenldon.
Tots ell dletarsol foren catarollment EI plradox.1 que I'alirml IflO, quan
El 1 e Deum en accI6 de grlclea no I'baarll f�i espersr, aplladUI. en reaUllt, ell mllltirs bin ealal ela qal,
D�a, perc, d'un lempi enc;l Iraelx ell leal rlmltl. Is'balornlf, de PlltOl', en
Immedialamen', II cornet. del sub- de sempre, han mlrat per sobre [·eaplt.
gos de prell. AUrament no j'expllclrll II dlvlllida falmlnant dell eomercianil
olcl.llocl ana crelr.,l. floreada. que lIa lam,b an gran lire de menyrpreu II
en cmp.rltaamat.
ton elcoHadl en mig dian Illenci 1m· trebill.dor elplnyo!.
,
Amb ana pereepele exaclm'de 1m Clall I l'efeele, el poble venjll. provoclcl6
prelfilonlot, Icabad. II qual eldatl ana No ell pas esforc;u moll el eervell nl
fehdlt� amb 1'1S1LL11I all convents Itemplel.
Qvacl6 Impo�ent� esporonar II memo:l. pel a recorder
I en II lIeVil Iccl6 Iconoclll", lei larbel no dllUllalen-lnconlclen11 I Infan.
EI tren xia a I poe I poe. el PO.� en lei IDnombrablel mOlJlres de delJprecl
�1I1 mel.qae res mea-entre lu Iml'lIes I ell san1. I lei cllaUes I ellll Illem,. Per
mioux.... Ell crUe, vlsqael I OViClOlll I en que el poble foa trac!at darinl
ellel, folies de d'eslg d'Acabar'.mb on esht de COlel Inloltenlble, 1',ccl6 del foc I
InlVen d� ClP • cap de lea maltllad, r.... Iqaells benivenlarall dies de II dldl.
de Ii deslracel6 no lenll litre Ilgnllell qae I·ensorr.d. de I. terboll Esgleala Ca...
IIlnl II n�, IlJeialren liftl! qae el Iren dara prlmo·rlverlshlJ. Feltell, lpal., del-
(olicl Apostolic. I Romalil, cia Inffcte de Inlclons I fellonle..
es ptlrd� de Vlltl.
,
Dlld. Ipo:�o)lcl de tropea, disblnxel,
•
Foa on moment dana emocI6 halen- Irroalnclel I mperbll.
• •
.
It I qae perdoflra d'ana manera In- De fet, el mllUlIrllwe eeplnyo!, rl
Alganl cOla bl b5VI., pero, • conlerVlr: Lei IlIao�brlblell obrel d'art qne, bUd bl I bl d M 6 6o fj e en e po e e !blr, qae en conalderavl I sl mlterx com Dna rEl'l
10br.eSol Sanla Marll, at�elor&�ven leI Illstitadonl reHglo}el mltaroninel. mlUI aeadi a l'cs'lc16.
"W
Home. de bonl volllnll�, �erenl II mli de II revolle, treb.Haren febr05lment. La colonlaa tlxpedlclonlrll porll com
superior, com II fIor i nl!1 I del bo I
. per a Illvmr el pllrlmonl.lrliltic de II cla!at. . I cap el capitA Medrano, fecundat pel
mWor de i. ftac!6 I per 1110 preclua·
I sqoelis bomel, en Iqaellel borell delle.des cerclren II col'labofac:i6 de dl. Unenl Rlbll!l. el qatl a'oferf �sponlaniil-
menO, el milUarlllme b$vh! roma. ,emc
versol vein. de Santi Mlril. ,Ca'6liCI toll ell •• Ell me! obl�gllll, !Sembi',. en Ilftl- I men'to Aqne!t Unent eBtaVJ\ de goarnicl6 pre, d'eeqaenl
II l'hltereJ del poble qae
viialrdar 101 el po.slble, de laccl6 destractor. de lei mUlitu.
.
I Barcelona-I el dlanb,e, en "bil da II,
el PlillV! I lord I tOil el. Idea1s mel
Per6 en fer·lol II Indlcllcl6 enclmlnldll II cO.!llervlcl6 de tot eJ qae Hngue!. littJlCl6, mud CIP I Call lIeVi Iltaid.
Ipremlanls de I�I relylndlcaclono obre·
realmenl an valor Irlisllc IndlscaUble, conlestaven luvarlablemeaJ: -Qae el ere- a Argentoll'.
riel.
m' tOI!
_. Aqaesil Cllpedlct6 marx.rl amb dl.
Cill esperar qae delprel d'ona Ian
Aqae�l.a era Ii rClpolla dels caloUcl: -Qae es creml to ! Es clar. A. el�i, dell tfccl6 I Monfc;6, 1mb lren, on e& con-
for�a !ransformac:l6 com ea II qae slelll
temples, de II reHgl6, del fanillima del dell lapabrall nome. elm latereilavi el central-Ill-per ill de formar la colomna
oper&nll E,plnYI, II toordrn�cl6 I IIIC­
poder de laggc,U6 qae podJ, operar tn determlllides persones pobrel 'h'aperU. per carrelerl.
el6 conjaat. qae bl de Cenlr l'cxercU
Nome. ehs Inlerensivi IIAplrell exlerlor qae ell permeUI confesslr-Ie de crimiI'I L'expedici6 estl compostl de erel bl'
1mb el poble, Iplreixerl elcleni per
roblforl�, I plslir per bonea penollellmb perm I. de Oea. Serlel complt::e •. dOl aalomobUI que.
prlmerm veilM I CUB 1I0Itr;g.
T I I, b SI "It dl I d I'E 1.( I dl
' 'Perqae, preclslment, I'enor fonl-
o! 'I .re, 10. riVI. elJ cremiVl elper me eva e Ig d I, po I vlare; de tOtl melll I II seccl6 de mill.
crem,r'le tol hal(re. SI de.lpirelxll I'cnlllaa negrl. com I rectorm (ecbola de la clillil lociis.
mental del millliriame e!plnyo] ba con·
locletll, podia Inlr·le'n lot II botlvlnt. De miltcllns entre toll arrlblvea I
111m 1mb qae jamll bin eat It �i servel
Aqoclts eren els no!tres :llto1fcl. Alxo dem081rl ana vegad. me. quina eren 250.
del poble sin6 qa.e sempre bin elfl.
els linl .noe pen,eaall I. nOllr,I «bOIlI aenl. en i'enrollr-se I l'E8ale�la, delap.re,_
.Uany ••s volon'li'11 l,bsllnldlmen1 de
'2" III .. DemA pOiler pabllcarem II IUlil dell '
Kuda per I aempre al nOllre,-p-ai! com I In.mael6 publicI.
len InqaleladiJ I IlplracloDs qae hln
qae ban pqgal esser conlrolltl pel Co· germlnl' en leI milles.
,mU� de les milieies Inllfelxlalee. Formaren de fet ani clille 10CIli
Demel hi mard lImbe ona seccl6
de,l. Crea Rojl Esplnyoll 0.06: com·
poait dell camlllers n.o 15, 17 I 27.
Porten Rgregall, 11mb�, on paba I vaU
dones.
Com Sl cap dels mmCllnll ba mlll'xat
hilmbe el Unena de Clrrablners leayor
Baeno janl 1mb aD Ijadlnl I dos nu·
merol del matelx COl.
Una columna de Mataro
a Saragossa
Til eom ananciavem en II noslra edl·
ce6 d'lblr, el. csplll Medrano, .des de II
leVI aulbldl! a M.flr6 per (al de fer· Ie
carrec del comlndlment de! S.e Regl.
menl d'lrUlierl, lIet'gerl, VI ene.mlnlr
•
ell leal eiforc;ol • recQnllrolr II cons­
Ulacl6 de lei baterlcs.
Per la rul!le.l1c:1a de plr. dele 10Iditi
IIIcencl:a!s Ii ,mllar·le: II regiment,
aqaesil 'fuca bl eltaa ona mica lngrlil
I dUfl, I I. vegadl. Pelo, .blr· I mllja
lard., eI clp!!i Medruo, Inancll II
ComUe Local qae hM11 I ponl de mlr·
xar Irel bllerlea I com 1'1 qae de Bu·
celon� del�n qae III nit el formarla all
Iren, bo POIIYI I conelxemen. per II
les Miliciel vollen cooper.r bl.
LI n�Ucll VI haer rebad. 1mb un
elltalhas�e per plrl de toll ele mlllcllni
I public en'ienerll, I d'una millera im·
medlill comenc;l "Imalamen' dell qae
yollen parUtipar-bl.
'
S'anancil Ii plrllda del eren expedl­
cion&rl, I dOl qUlrl. de dea de II nit.
A .quella hora, leI endlnel de l·es·
IIcl6 'oren ocapldel per ani mallilod
Indescrlplible, dellljo'I' de fer ani del'
ped!dl "I vilent ex�rcU de II IIIberlll
'qae mlrXIVI.
Poc desprel de leI dea, arrtbll'A·
jon�unent en corporac:i6, pre�ldU per
l'Alcllde Salvador Crazent, gllrebe tois
ell elemen!1 que formen ei Com!te An·
Ilfelxl.t. de Mllar6, el Dipalll II Parll­
menl de elillaay! Joaqalm BUbeny I el
DJpatai a Coril Jlame Com IS.
Mentreltlnt el public delpedia per­
lonalmenl Ila 'amiCI. parenla 0 cone­
gall qae form_ven pari de �'exped{cI6.
En arrlbar �I ClpUl Medrano foa
objecte d'nna ovaci6 f-ormld,ble, I II
qaal correlponll amb villqael a II L11·
berilll I II Republica.
A dOl qaarli de do.z� de J. nit, que­
dl 'ormal el iren I pant de partir. LiAI.
clldc de Mllu6 pajl. I'clltrep I del­
pr�s d'abrac;ar en II person. del clpl a,
Medrano tols els expedldonarll, ••••
drcc;lll public, demlnanl qae 10lbom
eonlrlbafi amb II melora de leI level
force., a ('obrl de recon.trolr II IUber­
lat. EI dlr!gi capeclalmenl II public de
Matlr6 perqu� Ih�DKDel .Ia famillan
dell qae marXlven, per til de qae 110
sellllllin l'lugoln de II lolelai, lill6 II
cooperlcl6 de 'a germlnor.
A conllnolcl6 prengae II parlals en
nom del Comiie, JOin Pelr6, el qaal
pOll ell reBen el qne slgnl.cavl Iqncs2
exercll de volantarllJ, qae DO InlVt a
defenslr previlegli nl concepies I(caici
sln6 qae marXln en dd�nll de quel.
com qae ea .agrl' per lolbom: II Ill· .
bertlf. i
Ipart; I'ele,aren, condDitl per liar sa­
perbfl, DnPJ I an pll menyapreaador de
II bamUllal del poble, I no en lIngaeren
proa 1mb aixo !!lln6 que en el momenl
en qae el poble, mltjlllc;mt un lafrlKI
anlverul ene.mina el sea deal( pels vi.·
ranys de !I leVI pr6pll volantat, el·
lornell conlri d'ell .'ropelllni ldbac
els mel lagrlll pOllalBl1 de la IIiberll'
clolidanl I Irriben fina I II m�1 vII
Irlicl6 qae pot reKlltrar II blltorl••
Jamll conllderareu el poble com I
lrbltre Doblrl de II nacl6 d'elll mltel­
XOI. H. cllgat lin fori elcarmeni i till
vlrll repllci perqae d'avat endlvlnl el
mUUar.tlme rdormal el redre181 I ,'In­
corporl I !�I mliles popa1an qae mar·
Ken veri ani novi loclell' d'orUzoni
IIImlllll de renIIKenc;••
Arl I DO Iblnl els mllltira lerln po·
ble, I per Ian. Irl I no ablna, dlgnel de
II germlnor. I coneiderlcI6 de 10lhom
jl qae els blarem relnteirll .1 II de
Subscripcio patrocinada
pel Comite Antifeixista
per a atendre a les fami­
lies de les Milicies que
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La barbarie ven�uda no .pot esser




Alerta amb els excesses l Que el' irebaUidorl hln de pereebreels ioraata de fa dUD setm.na com 81
haguessln !rebaU." ja que &i 10 ho h�n
fel es perque II crlmlnl' tmblulci6 Iet-
xldl els n'hll print. ,
Com que en moHr; eseos. degui 8l la
.
m�nel de IrebAil. I I Iltrea cia lei, el
presemeven Ilgunes dllicuUall, aques­
lea toren resoues de forma que no po­
gota eortlr perjodlcal nl aa sol obrer,
La reunto bCivlm esf.1 convocadl per
aquesl" qf:lellil6 exclallvament I el donl
per !.lcabld. despr�5 de prendre el dll
d'll:ord.
Lt proxima torneds II freball aembllil
que ('erA obieete d'aal IUr. rean!6 d'.·
quest 'mpor;ln� slndlc.'.
No eontonguem leI eOle.; anem en
compte sl no volem mel elxer ell meB
lever. judicii de Is hi orhl que a'elll
vlvln. Iquelll die. I que hlarl d'esaer
ja1jadl me. lard.
fl Illdiapealllbll'l on mlrlmenl eepe­
elal per I evllar que en enderrcear i·
iarel 0 mOllamellls represent_lIal de II
rellfll6 que hI. esll' caall de &.nlell mal·
veltall, no el comethl errors que sersn
qallilcals de feis bbblrt, de proeedl­
menls Vllldlllcl, que mlnv.rlen conal­
derlblement II grandela dell moments
actallf.
No tenun rei I dlr de II (mmen ••
ml j orla de leEl eoses Ircncadel I eston­
dradeg, perque malKeal I. plrl Interes­
lint que pnquln tenlr del del pant de
vlsll .rlhilc 0 srqueo'ogle, tenen nn el­
tre IIpecle Inlnitameal mea Important,
qae �s el de il prop.gaad. d'ana Idell
(dlgoem· ae Ide.) qae hi demoltr.t mol­
leI COle;, per 0 poqaea de bonel, I per
d_mani de tol h! fel lempre d'enemiga
de II civlWzlcl6 en II Itya facea. m�tJ
viltl: II jalliclt hamana.
Pero en certs moment!! no eJ _'xi I eJ
d'ililo que volem plrllr.
H I hi monamentl, com ella eren de
Terme de MI'lr6, qae .ln1 per la leVI
,ntlgaltal, com pel Vilor If!hUc de II
conalracci6, s6a for�a clllmlblcl, I ell
clllvi no tenen reI d'.lIo qae .'gnUiel
all eac.rnl I II IIlberhl', at Dnl vergo­
nya per; II caUar. del poble que ho
tolera.
I �II el CII qae essenl ben dlsUnla II
ra6 d'�xilfeltcll de 1'lnUia Crea de
Terme, enClfl qae fOJ ane crea I bll·
gal�1 el mltelx Jesus I Idtre� penon!l·
gel de i'elale'�I, no I.bem veare II oe­
celllUaa de d�llrolr-11 com s'hs fet Ivai.
Aqaell. crea no hlarfs feJ nergonylr
CIP cialldl 1mb l� �evm perUUUiellCla
en e1 1I0c on cllavl aUaRd., qoe era
aproxlmac1lmenl el qae II eorreapoall
per,. fllllcl6 a que hom IfI1 deslillt, de
lerme de Matu6, per aliA III seale XVI.
Evldenlmenl, no lenim la Inlencl6 de
fer creare qae Ilaal per ordre d'an or­
i.n�8me responsible qae Ilxo lI'hagl
porlal I cap. Crelem qae no en. eqal.
voqaem en lapo.lr qae eil qui han
deltruilll Cr-eo de Terme no ho feren
loll el conlrol dell comil�1 nl obellll
cap conslgol, perqael II contr.rl, ena
conlll qae hI hi all verllder Intefej I
respecter tot .110 qae liDga' lIgan vator
posHla, flenlt: perjudicl de rompre Iell
IgGuea I tota mena de Ifmbol� d'gscb 0
nal valor qae nomes flervelxen per I
represen!lr l'lnlcroal.me d'an calli de
cOles qae vaJdrl1 meJ QO recordar.
RepeUm: CII lenlr compte amb d
qae eI deslrnelx I en aqa()ata imca hem
de col·llborlr·hl (ols elll ciatadlul!, fen!
el qae Ilgal possible perqae 110 el pro·
duelxln fels qae pagala contrlbair a
rebarxar ello de II revolucl6 Qae G'hl
comel1�11 amb lin bOllca dlspodcionl
per I porilr-II • bon lerme.
La situacio a Mataro
Ahir al vespril, ei Sindlcai Uale de II
Indus ill Texllli Anexea de Matar6, te­
lebra reanl6 generll extrlord'lnlrhl, per
I pour I coneixemenl dell 'reb.Hmdors
del rim el Convenl qae IClbflV8 de fer
1mb ell reprelentanta dell pl�roll', 10-
bre l'apllclel6 de! qae dimpoll el Go­
v�rn de I. Gener,lItat per al p!g,meal
dell. jorna'. eorruponenll II !a prop·
plJlld. lelmln,.
No pabllquem el lex� del Convenl
perque en el moment de sorlir el dlar.
ji hanrA Ungal dt:cle, car .'uscny.ls
per 11 cobramenl de 3 a 7 de II @Ihdl.
L'A18embl�., despres de demanar II·
gans Icllrimentl I I. Juntl labre I. In­
lerprellcI6 d'lAlganl pants I de fer cer·
lei oblervac!one IlgaJ11 companys, de·
chua ell.r conforme 1mb .110 que en
prillclpi flI'hlvla convhigl:!l elltre els re­
pretentlnta obrers I palronilr; sola la
preltdel1cla de l'A'ca'de, I que.en linre-
•1 eul leaf:len!:
4 tarda 6'15 j{l1raa.
LI GellerllUal hi fel pubHc el se-
A I'lmbafx�dl de Xlie I'han reunit
af:lent decrel:
Ivai ela reprelentlntl diplomltlci delo
Ar'. l.er El grin Teatre del LlCfD
PlljOfj ellflnge.." ela qatiIJ dlvlnl II st-
rell'a Inclaill I porta,i d'.rl endavini
!cllcl6 elipecfll que tnwesll EepanYI
• A la nO:1 que donlrem shlr sobre el nom de Testre Ntlclonll de Clliala.
haa pre. alganl!! seorde, entre ,els quais
I'accldeal que oCllionl ana fetldl al nys,
hi hi el d'organlizu on tren especial a
. denilst. de II Matoalllil AiI.lI�t Mata- Art. 2.oft S'ca!oriizi el Conaeller de
Val�llci. per cl ell esirangen realdenls
rOil I III, senycr Mlqael Spa, per II qaal Caliara de II OeneraU:.1 perque die. ,I
Madrid deiJUg.ell IIb�ndonlr Elp'lny••.
ferida e! doctor Pratl, cirorgla de'i'ln- .aminll'ealracfarlcl6 que !lI'hl de donlr
-Ei Gov�rn h,. publiCI! ani Ilola
dleaa centre !SlnUarl fl!a el prono!tic de ,II
iem.re de CUI al seu fanclollimeni. , qae
dia que f:l11l subdUB eltral1gen no
gravl;sim, hem d'.feg;r hi qatJ pels -HI eel_l creldl II Comlall1ria Ge.
hln de t�mer res nl ballioferl CIP per·
VOUfI de lei 11 de la plilida nil explrl nef!! d'fspeC!ic!ef, al cap de II qa.l jodicl.
A mee " mea alirms qae poden
el dU lIenyo!", deaprell d'fnaombrlblea Ifhl hi nomenld e! lIf!nyor Carner RI.
clrcalar I iretnllir com fins lUll, StnBe
edot�os per ial de utVlC-!O prestl!s bAUt.
iUrel IlmHlcioDI qae lei derlvadea de
pel personal hcaUIUa de I� cilia I pe!1 -EI Govern hi pre. a.mbe i'acord
I�s Hell (olulUtlelomdl dei p�h. .
propllS fa�mar! lamies. '. d'lncaatar'le de la eol'!fccI6 partlcahu
-La 1l0rmtAiUrd e� zbaoluti I t01 ej
No cal dir com lIenUm, �ini I'aeciden! de plldor&! de f'ral1CeliC Cllmb6, II qaal
cenere a'fgpuy,:t. Midr�d oferclx an
com el d�!lenlla� que hllingul, pei' II pUiarll intrgrlr el Moseo Nlc.lonal de aspeete trll1qaH.
qaal COJI expreltem el nosire cOlidol. CIIIII�r.1Yi.
-Lm Dlreccl6 General de Perrotar·
II faminl. -EJ cap d'E�taa Cltala, ;enyor Vila
rHI! ha d:ctal ani ordre per II qall,
Aaire, ba preserda' a� tomanle•• II Go-
mentre dnrln leI ItC!D811! elrcams!bclef,
vern de Catatony. perque Iqaesl el qaeda
genie efecie l'spilclcl6 de Ilrlf,1I
tn�palill (�bdrld, I I'objeci� qae elm
de drelm de mllgafzemalge per a Iota
150US
dela mlllian ftcefolOl lignin ins-
claIse de merclderlef ..
PIEllil alec famillel dels claladfins cal-
-S'hln rebat noiicles q,u� el Conlell
gals ell def�nll de II Repdbllcl.·
del Treb�1I Anglel JIm oberl ona labs-
-fi P(flJident' IVai no hi rebat ele crlpcl6 per Djadar le� mllicies esp�nyo·
perlcdistel per £10 haver-Ie moga! de· leI lilUfe'xllllefl. .
.
Iii sevi relfde�clm. Lea cTnde UnioDh hill fel an dona-
EI sea secreiari hi mlnlfellal que tl
110 de mil lIIar.es esterllne••
lenyor Companym el'. ellfeIJiB', a mel
-Efi .enea Il.plicle. de qae leI '.ropell
de rebre·nombrolea vlai!el, en ordeliar
1Ie1lls s'hln apoderat de Sanl Roq·oe I
11 vlc'orla de leI milliel anUfelxlltes, Algtclrel.
'
Casci felxaga en, ez:rem pel govern Ct'1-
-S'hln reh:U e�1 rebe.ls de is ealer-
lall. na de Loyoll, dlrrer reducle dell lac·
-El CIP de II anHl1 mllrlna de gaer- CIOIOI,
de Galpuzeo •.
r. Cllplnyoll qae bl lacon' Iinosire
- Tote�. lea ll.olicica qae es reben de
pori, bl lall " pOllr-se I lei ordres del
les vlc'6rle. de I�s forcel lIefall !l6n rC4
Pcelddent 'de Clillu�y. 1·1i h. demanat ba�e.
1mb entoal••me creixent
hora per II rebre loti 'I erlpalacl6 del




EI lenyor Company. hi Iccedll galo
-Eluefge de Seville e8 l�prelU1lon.nt
fODamen'.
Il'han pres 10teD 1es.�elt1rel per a Clp ..
larlr Qaelpo de LllilO. .
-AI Ptal ha liagal Ivai lIoc I'enier· -Ei Govera. treballl Ict(vimc:nl per
rament del SIrKent d'lvlacl6 morllblr Inormudliz If II. vidal {ol (;1 pds.
en an accident d'iatomobll. fa servel diabaatelxemeni conUnoa
-EI )olge elpeelrll e.clrreglt dell
com Ina Irs.
lomarla derlnhl dell fell d'.quells din
-S'h. fel public qae poden Ingrel­
hi e�tl! P.u·ori!z'Ii per I n�menllr qua.
'Ir II COl de C.��lbjnen foIl els IHI
dell galrdiel del CDS qae ho 1I01'UcUa.
Ire j afges mei iaxliiafi, ell qalll ja hlil ren .bIDS del 24 de ftovembre dfll
comeJl�lt I Iclusr. 1934.
'
-AI Jatj!lt de Guirdhl bin compare- -T'mbe tt'h. aberl 112 In�crlpci6-
gal ani mil(clani 1mb ans Clgirs· dell
1mb leI formalll,l. que Beny,da Ie lIel­
qae l'o£iclllUl' reparU I I. Iropl, ell
per I enarar al COl de II Galrdil Civil
qal's hln esfal ttllUI�lhl It Ilborllort � �o�: :���!�!g�!�UJentlJ .f�ctel II r�glm
perqoe el dictlmlld &I confellen· mll�· I -fl Govern eRda di. £8 preocopa
riel 1l0Clvel.
.
I m�s de l'elhociarl I otganirzlcl6 de lea
-Hill lorllt cap ... Llelda Irel bale. I mllfclell.
-
riel d'ArUllerll, en mla d'enlallulel I. lian eai •• nomeDII. dlverl08lln'entl I • �vllqael I II Republica. I. I'hln formal .anel lecclonl de arenll
-A l'eltl.cl6 dell ferroclrrlls clia-I homes, ell caps te,pOUBlbles de leiI�n!i dc Sarna �I e.\.1 deUngada Do- � qUlls hln ellal ,Iegitl d'ellire ell pro­
�orl OCla, que portlYl amagidl II I piS cO,mponentl de lea mmde ••
qUlnaul' de 15.500 penefel. I -EI general Mljju ea I\'( les porles de
Tamb� hi paisil III cal.bolioD el ca· t Cordovi I bombi\rdeja II �Ialat amb
pelll Pere UbloJ, II qaal II han elltll � grill IJllellsUII.
Irobades jOies, valon, monedel d'or, �
elcelm, dIan valor lO!11 d'an mlll6 I : Darrera hora
mig de. pelselel. i' ,
lEna comauici eI CapitA de Carrabl.
j nen, �I, qaai d"a de qae hi marx.' el
pleo.». La colamna rebel, lIIegonl Iqa�l- ! CapUt
Medrano s'ha fel clrrrc del co·
les novel, ell Irobl ara ell dlreeciO a { mlndlment del Valle Reghncnl d'Artl·
?yarZllft l ea dirfgcht al Pori de Pili- I lierl., qae el procedelx a orglDitzlf
Jel, II qaal cosa slgnUicl qae deiltgell I Ires baierlel m�B per aal d'ellvi.r. r 1!1 I
trobar alii sorilda I la mar. t
-,
En Ii, tot Illdicl que no pol lardlr i
SlngoBl8, I qae Iqaeill taici per poc
moll II plcliclcl6 Ibsolall del pais, I I correlposla qae III lerl �ortld. Iter·
tl clilli Inexonble dell criminals qne l me s bale dels antlclI iiioldaal.
.
hill provoctt II revoltl QleiJ .agnlnt I
.
dela I)ollres lempl. � -�I�m-p-r-e-m-ta-M-fn-er-v-a--M-.-ta-r6--
La situacio general
del moviment
CoaUnaen 1mb grin InI18a�ncl. ell
bomblrdelgl de ies clot.as qae eRlln
eac.ra en poder dell rebels. Aqaesae
Icc!6 no ea res m�. qae II preparlcl6
dttUl· pIa d'ttlc, el qual, qalln ell pro·
daelll, Icab:uft d'onm mIStier. folml41l4nt
1mb II aedlcl6 fellhUco·mmlir�
L'ofenslv! de 1£11 forcel lIelsl. en tol
ellerrUorl augones �II formidable. EI
eercle de SlolragolSl cud I d�1l el mel re­
dOli i l'iSi1aU I presl! de la ciatat el pre­
yea Imminent. Lei coiamael.qae ope·
rell .I Iqaell lector 1'i61l nombrolfislmel
I via equlpldes de maneri immlllora­
ble. Per cert que ahlr a III nit sorUren
de Matlr6 amb II columna popular Ire]
bllterie. del Valle Reglmr;n! 1mb perao­
nl! professional compeienliaalm I nn
lot.t de do!ze ClftODI dIan model ullk
I E!lpanYJ, els quats legarlmelll tln�
drru'l ana gran elidels en el .ergs de II
ClpHli angonelil, palx qa� Iqatlls ca·
IlOI1I1 Urea I bllmc segar I ana dlaian·
cia dem�Sl de dea qt1rome�rem.
L'teel6 de leI forces del reglm con­
tlnaen el I!!ea pia d'ofensivi d'ana ml'"
n:rl orden.d. I lOll el conlrol d'an
comanlimen! cldl dll me. beD orgl�
nlfzat.
En clnvl I'enemic es Irobs hora rerl
horm mel delcohe�lonL'lt. Ahlr I.plgae.
rem per bocl de Qaelpo de Lilno qoe
a !'entnd= de II clalla de Sevilla s'hl VI
lliorar on s.gaanl eombat del qall ell
lorUren moll mal parall ell rebelBl.
TUilbe dlaoe el general flccl6s qae cia
tllilies gevlllanlil volea cobraf ell set­
veil qae se'll encommnen, que lei co.
mlrquee 5evlllneB es�"n en poder del
Govern I qae moUm felxlaleJ a'hill refa.
Illd I, GlbraUit I Poraagal.
S'h. laDal I;mb� qae ela lSoblevat.
per I ferose. (arrec de II cllilerna gene"
rat de VIII_dolid Igredlrcll I fulren
greamenl el general Molero, ex·mlnls.
Ire de la Republica.
L'extt debl govarnimellilia I Exlre­
mldar. h IndllcaUble I Clceres elll •
pun; de retre'l.
Oviedo, OJ! el�ln illHedem lea forcel
del coronel Aranda, lerl ocap.' tot Ie.
gaU, deapres de ('altlmatam qae Teo­
domho Me::.�nd�z h I hi III sablevl'l.
Segons informeR procedenhil dell me­
dia rebels de NAVarr. 1:1 coniirml qae
desprel de II dClitrnccl6 per les tropel
lIellll del ponl de Enderr., lei tro·
pel inlarreeles de P..:mplona ea veleren
obllKldea I refaalar·le I Lestci I dell
d1allf envers 1m malllinya de cLo, Irel ,.
Conterencies de darrera hora
Serve!s especials de I'Agenda Fabra
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